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ABSTRAK 
Seorang editor dan social media management memiliki peran penting 
dalam memproduksi sebuah konten instagram. Editor harus mampu 
memberikan hasil visual maupun audio visual semaksimal mungkin agar 
audiens dapat menerima informasi secara baik dan efektif. Melalui kegiatan 
kerja praktik dengan judul Proses Produksi Konten Kesehatan Wanita Di 
Media Sosial Instagram @youcancervive. Penulis membahas mengenai 
kesehatan yang sangat berbahaya bagi para gender khususnya kaum 
perempuan yang berfokus pada Kanker Serviks dan Kanker Payudara. 
Bertujuan untuk mengkampanyekan mengenai kanker serviks dan kanker 
payudara. Tentunya terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh partner 
dan penulis yaitu melakukan brainstorming dari menentukan ide, konsep 
desain yang akan dibawakan, menentukkan narasumber beserta pertanyaan, 
hingga masuk tahap produksi dan pasca produksi untuk dilakukan proses 
editing konten infografis dan podcast. 
 
Kata Kunci: Media Sosial Instagram, Tahap Produksi, Produksi Konten Infografis, 
Produksi Konten Podcast.
